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An unpublished hypothesis related to the urban layout of the Roman Republican camp is redefined. 
Considering the different accesses to the wall together with the well-known perpendicular and parallel 
thoroughfares and others historically documented, Tarraco arises as an orthogonal project which has 
parallels in many contemporary Roman cities. Taking into account past constructive patterns and 
identity models that inspired scenography at the Provincial Forum, we observe extraordinary similari-
ties as far as the domus	Augusti at Palatine is concerned, and the close relationship of Tarraco with 
the princeps. Not only old construction and design processes related to the Imperial monument are des-







el	 coneixement	històric	 i	 arqueològic	de	Tarraco.	En	el	període	de	 realització	de	 les	 corresponents	
actes	hem	editat	un	recent	treball	que	incorpora	i	aprofundeix	en	alguns	dels	aspectes	presentats	en	
l’esmentat	congrés,	 i	que	correspon	al	 títol	 ‘Arquitectura	 i	urbanisme	de	 la	part	alta	de	Tarraco	 en	
època	republicana	i	imperial.	Gènesi,	disseny	i	construcció’.





Keywords:	Republican camp, orthogonal structure/ urban fabric, Palatine, domus	Augusti, Tarraco’s 
Provincial Forum, geometrical design, two-dimensional vectorial drawing and virtual three-dimen-
sional vectorial anastylosis.
L’acròpolis de Tarraco en la seva imatge republicana: Proposta de retícula 







































de	la	qual	el	constitueix	l’historiador	romà	Plini	el	Vell	(Plini	III,	3,	21.	regio Cessetania, flumen Subi, 
colonia Tarracon, Scipionum opus, sicut Carthago Poenorum, regio Ilergetum, oppidum Subur, flumen 
Rubricatum, a quo Laeetani et Indigetes).	L’esdeveniment	serà	rememorat	durant	el	baix	Imperi	per	
Solí,	i	també	el	trobarem	en	el	període	visigòtic	dins	l’obra	de	Sant	Isidor	(Etimologies,	15,	1,	65.	




















militar,	que	 tindrà	el	 seu	paper	més	 rellevant	en	 temps	de	guerra,	però	que	es	
mantindrà	com	cap	de	pont	i	la	via	més	accessible	des	de	la	península	Itàlica	per	
generar	tot	tipus	d’intercanvis.
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L’estructuració	 urbanística	 de	 la	 Tarraco	 fundacional	 hagué	 d’ésser,	
paral·lelament	 al	 que	 s’esdevé	 a	 altres	 ciutats	 romanes	 coetànies,	 de	 caracterís-























gusta Taurinorum i Augusta Praetoria,	respectivament).	En	ambdós	casos	les	illes	de	
cases	són	gairebé	quadrades,	resultat	de	la	corresponent	centuriatio8.
Si	bé	la	majoria	d’autors	coincideixen	en	l’existència	de	dues	fases	construc-
tives	 detectables	 en	 el	 perímetre	 de	muralla	 romana	 conservada,	 diferenciades	
















L’acròpoli de Tarraco en la seva imatge imperial:
El Forum Provinciae Hispaniae Citerioris. Precedents i models identitaris











































Respecte	 la	 primera	qüestió,	 pel	 que	 sabem	del	 disseny	urbà	de	 la	Tarra-
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triat	pels	 romans	per	 algunes	de	 les	 arquitectures	de	prestigi	 i	 valor	 simbòlic	
desenvolupades	fins	i	tot	a	la	mateixa	Roma,	per	exemple	als	pòrtics	del	Camp	
de	Mart,	i	fora	d’ella	els	grans	santuaris	oraculars	lacials.




Al	santuari	de	la	Fortuna Primigenia a Praeneste	(Palestrina)	existí	un	gran	
espai	de	culte	reestructurat	a	les	últimes	dècades	del	segle	II	aC.	sota	uns	criteris	




d’Hercules Victor,	 reconstruït	 també	 sota	 els	mateixos	 criteris	 suara	 esmentats	
pel	santuari	de	Praeneste	i	amb	el	finançament	de	les	riques	famílies	romanes	del	
lloc	que	comercien	amb	l’Egeu,	i	sobretot	Rodes.	Interessa	sobretot	la	solució	





dinàstic	a	través	de	 la	monumentalització	de	 l’element	sacre.	En	ell	 tot	està	pensat	per	provocar	 la	
sorpresa	en	el	seu	recorregut	(Jesús	Carruesco,	conferència	titulada	‘Funcionalitat pràctica i valor sim-



































semblances	 funcionals,	 constructives	 i	 decoratives	 entre	 els	 dos	monuments	 ja	




anacronisme	difícilment	 justificable	 la	 datació	 en	 cronologies	flàvies	 d’un	mo-
nument	 com	el	 tarragoní	 amb	 tantes	 referències	 i	 similituds	 respecte	 la	domus 
Augusti,	ja	que	darrera	la	tria	d’un	model	arquitectònic	concret	es	vol	manifestar	
també	una	determinada	política	cultural.	La	sensació	general	que	es	desprèn	és	
que	el	conjunt	 imperial	de	Tarraco	es	 justifica	millor,	 ja	 sigui	per	 les	 tècniques	
constructives,	el	disseny	de	conjunt,	el	caràcter	simbòlic	i	les	possibles	relacions	
19.	 En	época	de	Tiberi	se	li	afegirà	un	gymnasium.



















mensional	 i	geometria	bàsica	amb	 les	 tècniques	gràfiques	antigues,	 la	definició	




per	una	 topografia	en	marcat	desnivell,	 així	 com	per	 l’existència	del	precedent	
urbanístic	del	campament	militar.	Per	facilitar	els	accessos	entre	recintes,	van	ha-













una	reacció	de	diàlegs,	negociacions	 i	per	tant	reciprocitat,	 tan	característica	 i	vigent	per	 les	cultu-












































27.	 Un	treball	bàsic	en	aquest	sentit	el	trobem	en	la	sèrie	d’articles	recollits	en	l’obra,	Les cases 
de l’ànima. Maquetes arquitectòniques de l’antiguitat (5500 aC/300 dC),	Barcelona,	1997.
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simetria	 i	evident	ortogonalitat	en	cadascuna	de	 les	 tres	 terrasses	en	 les	quals	
aquest	 està	 configurat.	 Però	 és	 possible	 que	 l’orientació	 i	 emplaçament	 del	
fòrum	provincial	de	Tarraco	vingués	en	part	condicionada	per	l’urbanisme	re-
publicà	 de	 l’assentament	 associat	 al	 campament	militar	 que	 ocupava	 aquesta	


























es	 pot	 parlar	 d’un	 circ	 projectat	 i	 potser	 tampoc	 construït	 en	 una	 fase	molt	
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El recurs de l’anastilosi virtual tridimensional amb un software vectorial 
pel coneixement del conjunt del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris






en	marcat	desnivell	 i	 la	utilitas	 d’un	 conjunt	 tripartit	 exigeixen	una	 raciona-
lització	 representativa	que	 tingui	en	compte	 sobretot	 l’altitud	del	monument	
respecte	el	nivell	del	mar	per	poder	entendre	la	continuïtat	funcional	dins	els	
diferents	 espais	 en	què	 aquest	 s’estructura.	D’aquesta	manera	 s’ha	procedit	 a	
representar-lo	tridimensionalment	a	partir	de	cotes	arqueològiques	fiables	i	amb	
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Figura 1. Representació en planta de l’estructura urbana ortogonal de l’antic campament republicà a la 
part alta del turó tarragoní, definit a partir dels accessos de la muralla (© Elaboració pròpia). 0. Portal de 
Framenors o de Vilavert que correspondria a l’eix longitudinal que marca la porta del costat de la façana 
del circ romà, és a dir a l’altre extrem de l’actual rambla Vella i que va estar en funcionament en època 
medieval fins al segle XIX. 1. Torre del Tintorer (Via de l’Imperi Romà): aquesta torre, que disposa de porta, 
seria la fossilització urbanística d’un accés perdut antigament. La coincidència del seu traçat amb l’eix del 
sector corresponent al centre de les carceres del circ romà mostra simetria amb la porta Triumphalis. Her-
nández Sanahuja identifica aquest accés com la porta Ostia i en concreta la localització en la casa núm. 2 
del carrer Salines. Donades les escasses dades de les quals es disposa no se’n pot establir cronologia. Tot i no 
ser rellevant per al nostre estudi l’incloem per situar-se dins la Part Alta. 2. Portella de la Via de l’Imperi 
Romà: conservada perfectament i visible des de l’exterior. Datable en el s. II aC. 3. Portal del Roser (antic 
portal “jussà de Predicadors”): en el seu estat actual correspon a reparacions, alteracions i reformes d’època 
moderna. Es documenta per exemple el 1468 quan es redueix la seva amplitud. 4. Portal del Roser (antic 
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portal “sobirà dels Predicadors”) a la Baixada del Roser, a l’alçada de l’Arc de Toda o poc més amunt: va ser 
una porta medieval documentada el 1368 quan el consell n’acordà baixar l’altura perquè només hi pogués 
passar un animal amb càrrega. El 1707 la construcció de la Falsa Braga significà l’obertura de l’altre portal 
del Roser per quedar l’anterior dins la nova línia de fortificació. Actualment no és visible però no és descarta-
ble l’existència d’un accés antic per tractar-se d’un llenç de muralla reconstruït. Fotografies antigues mostren 
una important reparació compatible amb l’existència d’un accés anterior. 5. Portella del jardí de Palau 
Arquebisbal: es conserva tapiada. És visible només parcialment i exterior des del Passeig Arqueològic, en un 
punt relativament central entre el Fortí Negre i la Torre de l’Arquebisbe. Té una part oculta on la muralla 
està folrada en una reparació d’època moderna. Seria una portella datable en el segle II aC. corresponent a 
la primera fase de la muralla. 6. Portella del Palau Arquebisbal o del Paborde: conservada perfectament i 
visible externament des del Passeig Arqueològic al llenç de muralla al costat de la torre esmentada. Té una 
reparació o alteració medieval o moderna que li va afegir una nova llinda treballada. El seu ús està docu-
mentat en època medieval, per exemple el 1412 quan la porta del Paborde estava oberta o el 1440 quan 
s’instrueix un plet sobre la porta del Prepòsit entre la ciutat, i arquebisbe i capítol. És datable en el s. II 
aC. 7. Portella del Seminari o del Cabiscol: conservada perfectament i visible des del Passeig Arqueològic al 
costat sud de la torre del mateix nom. L’altar de la capella principal del Seminari es recolza sobre la llinda 
interior. Sota seu hi transcorre un passadís d’època contemporània. És datable en el s. II aC. 8. Portal del 
Carro o de Sant Magí: porta d’obra medieval i moderna, tapiada fins el 25 de juliol de 2000, però en ús 
en època medieval. L’aspecte exterior del sòcol megalític que envolta l’obertura no deixa clara l’existència 
d’una porta o portella anterior romana, que correspondria a la primera fase de construcció de muralla amb 
el basament megalític de major alçada. Tot i que alguns autors en donen per segura una portella ciclòpia en 
aquest punt, cal considerar per la situació dels megàlits que sembla que l’espai que restaria per una obertura 
no seria suficientment gran com per allotjar-ne una. De donar-se per cert aquest accés en època republicana 
la podríem vincular a la suposada portella del jardí del Palau Arquebisbal, també de primera fase. 9. Portal 
dels Socors o de Santa Tecla: ben conservat malgrat distorsions d’època moderna. Aquesta és l’única porta 
gran conservada d’època romana i té una estructura d’arc múltiple. Seria un accés principal per carros da-
table en el s. II aC. 10. Porta de l’Escorxador: actualment tapiada i oculta parcialment per l’heura. Resta 
visible en el llenç interior darrera de l’edifici del Rectorat. El 1883 es va obrir una porta a la muralla al 
costat de l’escorxador per al servei d’aquest edifici. 11. Portella del baluard de Sant Antoni o dels corrals de 
l’antic escorxador: conservada només en un lateral. Datable en el s. II aC. 12. Portal de Sant Antoni: porta 
documentada en època medieval que podria haver substituït una portella romana. La seva estructura actual 
del segle XVIII elimina tot vestigi anterior. 13. Portella del Passeig de Sant Antoni: perfectament conser-
vada, serveix d’accés a una casa particular del carrer d’en Granada. Datable en el segle II aC. 14. Portella 
dels Jueus: perfectament conservada, va ser redescoberta el 1868 quan s’enderrocà el baluard de Cadenes. 
Datable en el segle II aC. 15. Porta del Museu Arqueològic: el 1887 es produïa el descobriment d’una porta 
d’arc, amb similituds amb la dels Socors, al costat de l’actual Museu Arqueològic entre els carrers Portella, 
passeig de Sant Antoni i plaça del Rei. Però el 1893 en enderrocar-se el llenç de muralla on es localitzava 
va desaparèixer. 16. Zona en la qual no hi ha evidències ni històriques ni arqueològiques de cap porta tot i 
que, donat l’estat de deteriorament del mur i la coincidència amb la torre del Pretori i el Museu Nacional 
Arqueològic, no es pot desestimar del tot aquesta hipòtesi. 17. Porta Triumphalis: visible en un dels seus 
laterals corresponents al circ romà i per tant evident en la seva continuïtat en la muralla veïna malgrat el 
seu precari estat de conservació amb reconstruccions d’època moderna. Segons recull Sánchez Real el 1365 
es va procedir al seu tancament definitiu. 18. Porta de la via Augusta a la façana del circ: el també conegut 
com portal de Santa Clara tindria una datació sobre el darrer quart del segle I aC.
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Figura 2. Esquema teòric del disseny urbanístic de Pompeii en època samnítica.
(© Pesando-Guidobaldi 2006, 20).
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Figura 3. Plànol amb la representació de les corbes de nivell corresponents a la topografia antiga de la part 
alta del turó de Tarraco (© Gabriel 2001, 281-345).
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Figura 4. Basa en pedra corresponent a un monument funerari d’un constructor amb la representació
de les seves eines de treball (© Wilson Jones 2003, fig. 1.13, 27).
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Figura 5. Làpida funerària corresponent a un arquitecte o constructor amb la representació de diferents eines 
de treball pròpies a la seva professió. Tenim la plomada (perpendiculum), l’esquadra amb plomada (libella	
cum	perpendiculum), el compàs i la regla graduada (norma) (© Wilson Jones 2003, fig. 1.11, 27).
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Figura 6. Representació en planta de les tres terrasses del gran conjunt imperial tarragoní sobre el cadastral 
actual de Tarragona. S’han representat juntament amb les restes antigues, les illes de cases i els immobles 
existents dins aquestes (© Elaboració pròpia).
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Figura 7. Superposició en planta de les restes del circ i nivells inferiors d’ús de la plaça de representació del 
fòrum provincial de Tarraco, respecte la hipotètica xarxa urbana republicana. La coincidència d’orientació 
i disposició ortogonal és manifest entre ambdós monuments. També certs accessos a l’interior de la plaça 
estarien sotmesos als condicionants precedents i testimonien la gran capacitat d’adaptació a les realitats 
urbanístiques anteriors (© Elaboració pròpia).
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Figura 8. Hipòtesi de modulació constructiva en planta corresponent al recinte de culte i plaça de repre-
sentació de Tarraco. La mesura de distància emprada per l’estudi correspon al pes	porrectus de 0,296 m 
(exactament 295,81 mm) que encaixa perfectament amb la constant modular presentada, tot i que pot 
oscil·lar entre els 0,294 i 0,297 m en altres construccions (© Elaboració pròpia).
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Figura 9. Geometria constructiva i modulació corresponent al circ romà de Tarragona. Les tangències obser-
vables en la geometria d’aquest respecte l’eix de simetria del conjunt, no ofereixen cap mena de dubte respecte 
la coetaneïtat en el disseny del circ o estadi de Tarraco respecte les terrasses superiors. També pel fet de la 
disposició axial del pulvinar en l’eix que connecta visual i físicament els tres edificis (© Elaboració pròpia).
Figura 10. Imatge virtual del monument tarragoní en una fase inicial del procés de representació vectorial 
tridimensional (© Elaboració pròpia).
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